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No tenemos palabras para expre-
sar la alegría y entusiasmo que sen-
timos en estos momentos transcen-
dentales de nuestra Historia, La 
VICTORIA rotunda, definitiva y largo 
tiempo esperada llegó ya. El TRIUN-
FO estaba descontado desde hace 
tiempo, pero no por ello ha dejado 
de emocionarnos y llenarnos de la 
mayor satisfacción y optimismo. 
(ESPAÑA HA TRIUNFADOl La 
Patria es ya GRANDE, UNA y L I -
BRE. El mundo entero ha tenido 
convencerse de la verdad de 
nuestro Movimiento Salvador, de 
la necesidad de este Alzamiento Na-
cional que ha triunfado porque era la 
Causa de Dios y era una necesidad 
para la salvación de España, que iba 
a perecer como víctima propicia 
inmolada por las fuerzas disolventes 
de la Civilización cristiana, el judais-
mo, el marxismo y la masonería. 
España, una vez más, se constituyó 
en Santa Cruzada frente a esos facto-
res malditos, no dudó en lanzarse a 
la lucha, arriesgándolo todo, y por la 
sangre de sus héroes y sus mártires 
ha triunfado plenamente, salvando al 
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El comunismo, el ateísmo y todos 
esos factores confabulados que pre-
tendían arrancarnos los más caros 
sentimientos del pueblo español, han 
sido vencidos, arrollados y lanzados 
al abismo de la desesperación. No 
sólo aquí sino en todo el universo 
esas fuerzas que laboran en la som-
bra de la negación, amparando todas 
las maldades, el crimen, el vilipendio 
y la ruina, se baten en retirada, ven-
cidas por el genio de nuestro CAUDI-
LLO FRANCO. A sus órdenes, el 
Ejército Español, cubierto de gloria, 
los valientes soldados de España, 
con sus sacrificios y sus heroísr 
[Viva España! iViva el Ejército Español! i^mD^España! 
¡ F R A N C O ! ¡ F 
han reconquistado paso a paso, pue-
blo a pueblo, el suelo español regado 
por la sangre de tantas víctimas y 
oscurecido por el humo de los incen-
dios provocados por el marxismo 
criminal. Y ya toda España, desde el 
Estrecho de Gibralíar al Pirineo, des-
de Portugal al Mediterráneo, es una 
nación unida y compacía, corno lo 
fuera desde la realización de su uni-
dad por los Reyes Católicos, Y con 
su unidad, bajo el mando único de 
FRANCO, vuelve a recobrar sus 
ideales y destinos históricos de pue-
blo grande y*libre, sus impulsos varo-
niles que forjaron su grandeza de 
ayer y que lograrán su renacer fecun-
do con ansias de Imperio. 
Ya España 'es libre porque es fuerte 
y no está sola, aislada y desconocida 
entre las naciones, porque ha sabido 
conquistar a golpes de espada, de 
audacia y de valor el puesto que le 
corresponde, unida como igual a 
esos países grandes que compren-
diéndola y amándola, le han ayudado 
^fortalecido: Italia, Alemania y Por-
tugal, de ahora para siempre herma-
nas en nuestra gratitud y en nuestros 
sentimientos en el mismo frente co-
contra los comunes enemigos. 
En esta hora de ahora que abre un 
porvenir grande y halagüeño para la 
Patria, lancemos una vez más las 
consignas de nuestro Movimiento y 
los gritos de nuestra victoria: I 
¡FRANCO! 
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Don Diego López Priego, Alcalde-Presidente de la Junta Pericial de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Sr. Administrador de Propiedades y Contribución Territorial 
de la provincia, me participa con fecha 24 del actual lo siguiente: 
<'En reciente visita de inspección girada por el Servicio Nacional de Propiedades y 
Contribución Terntorial,se exterioriza por la mismafante esta dependencia la extrañe-
za de que en una provincia como la de Málaga, con pueblos algunos de ellos de im-
portancia superior al de algunas capitales, no se produzcan variaciones de ALTA en 
su riqueza urbana. 
Justificado sobradamente tal impresión, porque no es admisible el supuesto de una 
total ausencia de obras en tan largo período, fecha de formación de Registro 15 y 16 
años; fecha de comprobación, algunos con más de 14 años sin que se haya producido 
un alta, más justificada resultará cualquier medida de rigor que se adopte que corte 
radicalmente este vicio, por duro que sea. 
El trato benigno recibido por el contribuyente o propietario defraudador hasta la 
fecha, al ser descubierta su riqueza oculta en las operaciones de comprobación o re-
visión técnica, ha de trocarse en lo sucesivo por la aplicación de sanciones con todo 
el rigor de la ley, sin atenuaciones de ninguna especie. A descubrir esta riqueza ocul-
ta, tanto en pueblos comprobados por efecto de revisión, corno en los que aun no lo 
han sido, se orientan las instrucciones recibidas para una rápida acción de las briga-
das comprobadoras del servicio técnico, sin perjuicio de lasque puedan adoptarse 
por esta dependencia. 
Inspira esta" Circular] el deseo de que, dándose cumplimiento a un servicio, se 
evitan al propio tiempo perjuicios cuantiosos que, si en algunos casos estaría mere-
cido por afectar a contribuyentes de mala fe, en otros—mayoría sin duda - , resulta-
rían lamentables por recaer en propietarios que sólo por ignorancia dejan incumpli-
dos estos deberes fiscales. Y ese Ayuntamiento, y especial su Junta pericial, está en 
el deber de evitarlo. 
^ A este fin, se recuerda a esa Alcaldía que las funciones de dichos organismos son 
permanentes. A ellos, en ausencia del Servicio de Catastro, se halla encomendada la 
acción investigadora. Tienen la ineludible obligación de dar cuenta a esta Dependen-
cia, por medio de la Alcaldía, de la existencia de obras nuevas y de aquellas variacio-
nes que determinen una mayor capacidad productora de las fincas, si no es atendida 
por el propietario su indicación de cumplir con este deber. 
- Espera esta Administración que en defensa no sólo de los intereses del Estado'y del 
Municipio, a ellos encomendados, sino en los del propio contribuyente, se adopten 
por esa Alcaldía las medidas fáciles y sencillas, por cierto, que son pertinentes para 
evitar la ocultación de una riqueza substraída a la tributación, que si nunca ha estado 
justificada menos lo puede estar ahora, cuando sobre el Tesoro pesan las obligacio-
nes tan enormes que se derivan de la guerra y a las que todos tan obligados estamos 
a contribuir. 
Y en cumplimiento de lo interesado, requiero a cuantos señores propietarios de 
obras nuevas o que hayan tenido sensibles reformas, a partir del año 1929, para que 
presenten durante todo el raes de Abril y hora de diez a una en el Negociado de Ur-
bana de este Ayuntamiento, las respectivas ALTAS, evitándome con ello el señalar a 
los que dejaren de cumplir esta obligación. 
Antequera 30 de Marzo de 1939.=1II Año Triunfal. 
Ei;AlcaIde Presidente, D. LÓPEZ PRIEGO. 
obediencia sino que deben defenderse con 
todo vigor, como corresponde ajla Patria. 
El orador fué muy aplaudido, y todos 
¡os muchachos corearon los vítores así 
como los himnos, que fueron escuchados 
brazo en alto. 
Seguidamente y en el mismo orden, re-
gresaron los escolares a la plaza de Gue-
rrero Muñoz, donde se disolvieron. Su 
desfile por calle Infante fué presenciado 
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Por iniciativa de los maestros naciona-
les de la graduada n.0 1, señores Fernán-
dez Martín y García Montes, acogida con 
todo entusiasmo por los demás compañe-
ros, se celebró en la mañana del 29 un 
desfile de todos los niños de las escuelas 
nacionales y del Instituto de Segunda 
Enseñanza «Pedro Espinosa». 
Salieron de la plaza de Guerrero Mu-
ñoz, abriendo marcha la Banda Munici-
pal; seguían los estudiantes tras el guión 
del S. E. LL, y después los niños de las es-
cuelas graduada n.0 1, unitarias n.0 1 y 2, 
graduada n.0 2, la Banda de cornetas y 
tambores de O. J. y la graduada n.0 3, to-
dos acompañados de sus respectivos 
maestros. 
Se dirigieron al paseo del Generalísimo 
Franco, en cuyo quiosco de la música se 
hallaban el comandante militar, alcalde, 
jefe de Falange Española Tradicionalista, 
el P. Rubiojy otras personalidades. 
Colocados los niños frente a la tribuna, 
les dirigió la palabra el señor alcalde, ha-
ciendo resaltar que en todos los mayores 
hechos de la Historia Universal, como el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, etc., 
España había sido la principal actora. 
A continuación, el elocuentísimo P. Ru-
bio hizo un maravilloso discurso, ponien-
do de manifiesto que a un hijo malo de 
España, no sabía si en Moscú o en París, 
le habían engañado haciéndole creer que 
aunque asesinara a su madre las fuerzas 
internacionales le harían triunfar. Pero 
en España había quedado el hijo bueno 
que con fibras de león había sabido de-
fender a su santa madre, demostrando 
que España no es tierra de conejos sino 
tierra de leones, y que ahora tendremos 
que recibir con los brazos abiertos a los 
hijos malos que vuelvan al seno de la ma-
dre reconociendo sus errores. Del mismo 
modo hizo notar que por desconocernos, 
nos creían una nación débil, pero que 
ya en adelante tendría que contarse con 
nuestras fuerzas en el concierto de las na-
ciones, y aquella orla de nuestro manto 
que con engaño se nos había arrebatado 
tendría que devolvérsenos, con el concur-
so de nuestros hermanos moros, y que 
así como al individuo se le manda que si 
le dan una bofetada ponga la otra mejilla, 
a las naciones no les incumbe la misma 
La guerra que padecíamos ha ter-
minado, gracias a Dios y al genio 
militar de nuestro Caudillo. ¿Recor-
dáis cómo fué su comienzo en An-
tcquera? Era la noche del 19 de Julio 
de 1936. Las hordas marxistas, enve-
nenadas por el odio que en ellas ha-
bían inyectado despechados y vivido-
res, acababan de regresar de Málaga, 
donde les enseñaron a manejar la 
tea incendiaria. Su primer acto fué el 
asesinato del anciano e indefenso 
sacerdote don José Jiménez del Pino, 
que regresaba de cumplir deberes 
de su sagrado ministerio... Pocas 
horas después, el resplandor de 
numerosos incendios alumbraba a 
Aníequera, 
Entre los edificios que la barbarie 
y la insensatez marxista quería des-
truir estaba la magnífica obra postu-
ma del genial arquitecto don Aníbal 
González: la casa de doña María Sa-
rrailler, y a ella fueron provistos de 
gasolina y elementos de destrucción. 
La casa no ardió, aunque sufriera 
grandes daños; pero en cambio se 
perdió, por consecuencia del incen-
dio o del saqueo, el enorme tesoro 
artístico y la extraordinaria riqueza 
que durante cuatro siglos había 
acumulado para la Virgen del Soco-
rro el fervor de muchas generaciones 
de antequeranos. 
El Viernes Santo, a las cuatro de la 
tarde, sale procesionalraente de su 
iglesia de Jesús la venerada y mila-
grosa imagen de Nuestra Señora del 
Socorro: irá sin palio, sin joyas, sin 
su corona de oro, sin todo aquello, 
en fin, que el saqueo y el incendio 
hicieron desaparecer. 
No va acompañada, tampoco, de su 
cuerpo de penitentes, asesinados mu-
chos y otros incorporados al glorio-
so Ejército de Franco; pero es segu-
ro que acudirán a acompañarla todos 
sus devotos, que es decir todos los an-
tequeranos, en acto de desagravio del 
robo sacrilego de que los marxistas 
hicieron objeto a la excelsa Señora y 
en acción de gracias por el término de 
la horrenda lucha que dió comienzo 
con el incendio y robo de sus joyas. 
VISADO POR LA CENSURA 
EL* sou DE ANTEQUERA 
Arrahai Rleíero 
IPRESENTE: T 
9 Tristemente confirmada la muer-
te del sargento del batallón de 
Cazadores de las Navas n.0 2, cuarta Di-
visión de Navarra, Juan Arrabal Melero, 
míe debió ocurrir el 7 de Agosto del pa-
sado año en el frente del Ebro, damos 
aquí los siguientes datos biográficos: 
Era dependiente de zapatería y estuvo 
afiliado a un partido de derechas. Perte-
neciendo a la quinta del 35, se incorporó 
a filas y fué destinado a Alicante. Al ini-
ciarse el glorioso Movimiento se encon-
traba en ésta con permiso, y fué obliga-
do a incorporarse a la zona de Málaga. 
Una vez liberada Antequera, Juan Arra-
bal huyó de Málaga a Villanueva de la 
Concepción con intención de pasarse, 
cosa que no pudo hacer por la estrecha 
vigilancia que había en las líneas. Cerca 
de tres meses estuvo oculto en el cortijo 
de Patillejas y otros, hasta que con el 
temor de ser descubierto y que pudiera 
perjudicar a las personas que le oculta-
ban, resolvió volver a Málaga, estando 
dos días sin atreverse a presentarse a su 
capitán. Este, delante de varios oficiales, 
le amenazó con fusilarlo, pero nada le 
ocurrió porque parece que su superior 
estaba también a la fuerza con los rojos. 
Una vez liberada Málaga, se incorporó 
al glorioso Ejército Nacional, siendo des-
tinado al batallón de Cazadores de San 
Fernando n.0 1, y prestando servicio en 
los frentes de Guadalajara, Aragón y 
Madrid. De este último marchó a Riffien 
(Marruecos) donde asistió a los cursillos 
para sargentos, cuyo grado obtuvo. 
Después de prestar servicio en Alcá-
zarquivir pasó a la Península, y en Cara-
banchel Bajo fué herido. Una vez dado 
de alta, y ya sirviendo en el expresado 
batallónde Cazadores de las Navas, con-
currió a las operaciones del Ebro, donde 
cayó por Dios y por la Patria, 
Su nombre ha pasado a figurar entre 
los de los hijos de Antequera que han 
dado su vida en la Santa Cruzada. 
Juan Arrabal Melero ¡Presente! 
R A Z A S 
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L E G H O R W S B L A N C A 
P R A T LEOMAOA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
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Vendemos papel de igual clase 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más de 500 hojas; otro tamaño 
más pequeño, propio para barberías y 
usos higiénicos, a 0.50. 
madrid, consigna 
del mundn. 
Franco , Franco , F r a n c o 
r ¡Arriba E s p a ñ a ! 
Cumplida está la profecía catonia-
na de excelsitud española y grito de 
guerra del Quijote, que esta pluma 
hace breves días, aquí, comentó: 
«jHan de caer del todo!» 
Han caído del todo los horrendos 
monstruos de la aníipatria. 
Hay ángeles de Paz y ángeles de 
las Tinieblas. 
No es profanar la palabra: hay 
caídos en la cobardía y en la ignomi-
niosa traición; hay caídos de las 
tinieblas, los que torturaron perver-
samente, queriéndola aniquilar, a 
nuestra madre España. 
La ironía de Cervantes se yergue 
hoy con su eterna personalidad uni-
versal^ su «Ingenioso Hidalgo» des-
corre el velo de sus decires pintores-
cos, de su movida escenografía trági-
co-burlesca, profundamente humana 
y profundamente española. 
Por el verdadero Don Quijote de 
Miguel Cervantes Saavedra, España 
aplastó a sus enemigos y resurge 
con nueva vida de la entraña de su 
genuina Historia. 
La rosada aurora de los campos de 
Monticl, el sol rojo y oro, el sol de 
España, ilumina con fulgores de 
epopeya iodo el paisaje espiritual y 
físico de la tierra y vibran por Espa-
ña todos los átomos del Universo... 
El hombre más hombre, que levan-
ta hoy a su altura al Generalísimo 
Franco, a José Antonio...,a los héroes 
hispanos de la Falange, el madrileño 
soldado de Alcalá de Henares, el 
mutilado de Lepanío, es hoy para el 
mundo entero la consigna de una 
raza privilegiada y ahita de triunfo. 
Su amanecer en los primeros plu-
mazos de su libro inmortal, es el 
amanecer de las cinco rosas prendi-
das en el Haz de Flechas del himno 
de España falangista y totalitaria. 
Por las puertas y ventanas del hori-
zonte de nuestra Patria en texto exac-
to cervantino, la rosada aurora de 
nuestra victoria inconmensurable, se 
muestra a los mortales. 
Horizonte nuevo del mundo; Espa-
ña, Madrid. 
Madrid es la puerta del astro del 
día eterno... del triunfo español... 
Puerta del Sol, consigna para el 
mundo entero. 
Por esa puerta salen las nuevas 
leyes del mundo. 
Hoy en Madrid viven una emoción 
indescriptible todas las almas de la 
tierra. ¡Arriba España! ¡Viva España! 
NEMESIO SABUGO. 
Semana Santa 
Procesiones que se celebrarán: 
Hermandad de Nfra. Sra. del Con-
suelo: Saldrá el Miércoles Santo, a 
las ocho de la noche, recorriendo las 
calles de Trinidad de Rojas, Ramón y 
Cajal, Infante D. Fernando, Plaza de 
Calvo Sotelo, Encarnación, General 
Ríos y San Pedro. 
Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre y Nuestra Señora de 
la Paz, vulgo de «Abajo»: Saldrá el 
Viernes Santo a las cinco de la tarde, 
siguiendo el itenerario de las calles 
Martín Gutiérrez, Cuesta de Zapate-
ros, Encarnación, General Queípo de 
Llano, General Sanjurjo, Ramón y 
Cajal, Infante D. Fernando y Cuesta 
de la Paz. 
^ Real Archicofradía de la Santa 
Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora 
del Socorro: sacará a la Santísima 
Virgen en procesión de penitencia, 
a las cuatro de la tarde, para ence-
rrarse a las ocho, recorriendo las 
mismas calles de la anterior. 
Santo Entierro y Nuestra Señora 
de los Dolores en Soledad: saldrán 
de Belén a las nueve y media de la 
noche, marchando por las calles Ge-
neral Ríos, General Queipo de Llano, 
General Sanjurjo, Ramón y Cajal, 
Infante, Encarnación, General Ríos 
y Belén. 
D E ! « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39, piaza de 
San Francisco, 5 y piaza de 
San Baríolomé. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
e n a  aarcí 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
ANTEQUERA 
La popular revista LETRAS ha publi-
cado: 
«Mis ter io en Moor S t r e e t » 
Novela policíaca por Cecil Freeman 
Oregg. 
Una peseta, en Infaute, 122. 
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EHlraordinario lOhllo por 
la toma de madrld v 
derrumiiainieflio de 
Antequera ha vibrado de entusias-
mo patriótico al conocerse la noticia 
de la rendición de Madrid y el subsi-
guiente derrumbamiento de la zona 
que aún vivía sometida a la tiranía 
marxista. A Radio Antequera cabe 
la satisfacción de haber sido la pri-
mera emisora nacional que captara 
y difundiera la importante noticia, 
como otras no menos interesantes de 
estos días. Su dueño y popular locu-
tor, Joaquín Ruiz, lanzó a las ondas 
la grata y no por esperada menos 
sensacional novedad en la misma 
mañana del martes, y al confirmarse 
el transcendental suceso que había de 
hacer caer por tierra la resistencia 
roja, se formaron numerosos grupos 
que empezaron a manifestarse jubilo-
samente con gritos de entusiasmo y 
cánticos patrióticos. Los estudiantes 
del Instituto, las flechas y las que no 
lo son, enfermeras y soldados conva-
lecientes, se lanzaron a ia calle y en 
pocos momentos se fueron unificando 
los grupos hasta formar manifestación 
espontánea y en extremo ruidosa que 
a su paso arrastraba a personas 
de todas las edades y condiciones. 
En cabeza se pusieron los mucha-
chos de las O . } . con banderas y ban-
da de cornetas y tambores, y después 
de recorrer muchas calles y plazas, 
hasta barrios extremos, contagiando 
a todos con su vibrante entusiasmo, 
la manifestación fué a terminar en la 
calle Ovclar y Cid, donde se halla es-
tablecida la Comandancia Militar, 
Desde los balcones de ésta, el 
alcalde dirigió patrióticas frases al 
pueblo, y también, a petición de mu-
chos, habló con efusivo y ardiente 
entusiasmo el abogado y secretario 
de Justicia y Derecho de Falange, 
camarada Ricardo Ron. Luego, el P. 
Rubio electrizó a todos con palabras 
oportunísimas que interpretaban el 
sentir general y estaban inspiradas en 
los acontecimientos patrióticos que 
habían dado lugar a esta manifesta-
ción popular, que después de cantar 
el himno «Cara al sol» se disolvió en 
grupos, los cuales continuaron exte-
riorizando su júbilo en diversas di-
recciones. 
Mientras tanto, toda la ciudad se 
había engalanado con colgaduras y 
banderas. Una de estas apareció en 
lo más alto de la torre de San Sebas-
tián, y las campanas de todas las 
iglesias fueron echadas a vuelo o re-
picadas incesantemente. El comercio 
cerró sus puertas y pararon la mayo-
ría de las oficinas, industrias y fá-
bricas, 
A las cuatro se organizó la mani-
festación oficial, figurando en ella 
las autoridades militar, civiles y ecle-
siásticas, jerarquías de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O, 
i N , S,, representaciones de las Orde-
| nes religiosas y demás significadas 
de la ciudad, organizaciones juveni-
; les con banderas y banda de corne-
I tas y tambores; la Banda Municipal; 
| soldados, enfermeras, y en fin, miles 
de personas de ambos sexos y de to-
das las edades y condiciones sociales. 
; E l entusiasmo se desbordó en todo 
el largo trayecto recorrido, que fué: 
; calle Infante, Ramón y Cajaí, General 
Sanjurjo, plaza de Abastos, Santa 
| Clara, San Pedro, General Ríos, En-
| carnación hasta la plaza de San Se-
bastián, En la iglesia de este nombre, 
y después de ocupar lugar preferente 
| las autoridades, se celebró un solem-
nísimoTe Déum en acción de gracias, 
oficiado por el señor vicario don Ra-
fael Corrales, asistido por el R, P, 
i Salvador de Montefrío, capuchino, y 
| el trinitario P, Juan participando en el 
canto litúrgico todos los demás sacer-
dotes y religiosos que habían concu-
rrido a la manifestación, 
A l terminar el acto religioso y a la | 
puerta del templo, la Banda interpre-
tó los himnos de Falange y Requetés, 
que fueron coreados, y luego el Na-
cional que fué escuchado en silencio 
y brazo en alto, como los anteriores. 
OBSEQUIO A LOS HOSPITALIZADOS 
Por iniciativa de la Gestora Munici-
pal, se instaló una mesa en la puerta 
del Círculo Antequerano para recau-
dar donativos con cuyo importe hacer 
un obsequio a los soldados que han 
derramado su sangre o perdido la 
salud y se hallan en los Hospitales 
militares de esta plaza. 
Presidieron la mesa las señoras 
doña Carmen Rojas, de Blázquez; 
doña María Núñez de Prado, de Ló-
pez Priego, doña Teresa de la Cámara 
de Muñoz; señoritas Ana María Gar-
cía Guerrero, Mercedes de la Fuente 
de la Cámara, Anita Carrillo Serra 
y otras. 
La importante cantidad recaudada 
fué destinada a una suculenta comi-
da extraordinaria que se sirvió el 
miércoles a los soldados de los Hos-
pitales de San Juan de Dios y de las 
Recoletas, repartiéndoles además de 
tabaco, bebidas y postre de dulces, 
cinco pesetas a cada uno. 
Los favorecidos demostraban con 
su entusiasmo su gratitud por el ob-
sequio y su alegría por el aconteci-
miento que lo motivaba. 
NUEVAS MANIFESTACIONES 
El jueves y al recibirse las noticias 
de rendición de otras capitales y nu-
merosos pueblos, con lo que ya podía 
darse por terminada la guerra, se re-
pitieron las manifestaciones de entu-
siasmo popular, circulando grupos 
numerosísimos perlas calles, a pesar 
de la insistente lluvia [que también 
como una bendición de Dios ha caído 
sobre nuestros campos. 
Durante todo el día hubo repique 
general de campanas, y por la noche, 
| como en las anteriores lucieron ilumi-
j nación muchos edificios. 
• • 
su cirios 
D I E G O P O N C E , 11 
EÜIB I B 
En diversas ocasionesshemos recogi-
do en estas columnas noticia de las sus-
cripciones que patrióticamente ha ini-
ciado o secundado el Círculo Anteque-
rano, en favor del Ejé' cito y de los sol-
dados hospitalizados. Esta sociedad, 
integrada' por industriales, comercian-
tes, propietarios y profesionales,ha da-
do indudables muestras de su absoluta 
adhesión a la Causa y de su desprendi-
miento. A sus miembros, que en sus 
salones descansan algunas horas de 
sus tareas, no puede tachárseles de 
frialdad patriótica ni de parasitismo. Si 
alguna excepción hubiera, no puede 
tratarse a una entidad numerosa con el 
mismo rasero. Por ello, tenemos que 
lamentar determinado hecho acaecido, 
no por su importancia sino por la sig-
nificación que pueda darle el vulgo, y 
que no se dió igual en el período mar-
xista, pues fué ya al estallar la revolu-
ción roja cuando tales elementos des-
fogaron su odio contra los que gasta-
mos corbata, quemando los casinos. 
El hecho fué debido a un exceso de 
celo patriótico, sin duda disculpable en 
quienes movidos por ello allanaban el 
domicilio social de una sociedad, pero 
menos disculpable en quien tal vez pu-
diera ser tachado de tibieza cuando fué 
ocasión de demostrar ese mismo celo 
ciudadano. 
Es la autoridad la que puede autori-
zar manifestaciones, ordenar cierres y 
sancionar a los tibios de fe pai ¡ótica; 
pero obrar por cuenta propia y aun 
transgrediendo las disposiciones de la 
autoridad, es fruto de un concepto 
marxista que hay que combatir. 
¿llene lid. pecas? 
En la PELUQUERÍA de GARCÍA 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
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VIDA MUNICIPAL i E D 
presidida por el alcalde señor López 
Priego, se celebró el miércoles la sesión, 
a ja que asistieron cuatro gestores. 
Aprobada el acta, el Excmo. Ayunta-
miento, por aclamación, acordó cursar 
telegramas de felicitación al Oeneralísi-
mo y a su Gobierno patentizándole los 
sentimientos de ftrvor y admiración de 
esta ciudad por sus triunfos y feliz tér-
niino de la redentota Cruzada Nacional. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas y la distribu-
ción ád fondos del mes. 
Quedó enterada la Corporación de 
escrito de la Jefatura delServicio Nacio-
nal del Turismo sobre la cesión de te-
rrenos inmediatos al albergue. 
Pasan a la Décima dos proyectos del 
arquitecto para reparación de los sóta-
nos y solería del edificio del mercado 
de Abastos. 
Concédese subvención a la maestra 
de la escuela del Romeral. 
Pasa a informe reclamación por arbi-
trios, de José Valverde Ramírez y otra 
sobre aguas.de Teresa Sánchez Hidalgo. 
En vista de escrito de la superiora del 
convento de la Inmaculada, sobre reci-
bo de suministro de aguas, y en razón 
a que el inmueble ha estado dedicado 
casi exclusivamente a necesidades del 
municipio y Ejército, se acuerda librar-
le por via de donativo cantidad igual al 
descubierto. 
Se accede a petición de Antonio Es-
pada Leal sobre ingerencia en el alcan-
tarillado. 
Se da de baja, por incapacidad física, 
a! empleado de Arbitrios José María 
Sola Solís, concediéndole por vía de so-
corro dos mensualidades de su haber. 
Se concede empleo en la inspección 
de Arbitrios al excombatiente Gregorio 
López, por reconocérsele derecho sobre 
otros solicitantes. 
Por último, se traslada al empleo de 
guarda del depósito de aguas al hasta 
ahora guardia municipal Blas Piñero 
Puerto. 
Servicios Veterinarios 
¡Semana del 26 de Marzo 
al 1 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 5 reses vacunas, 61 lana-
res, 35 cabríos, 13 de cerda, 26 aves. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 14 cabritos. 
Reconocidos: 4.804 kilogramos de pescado 
Y 1.433 de almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de dos muestras de leche todas 
aPtas para el consumo. 
Análisis de cuarenta quesos, útiles, por 
haber sido elaborados con leche hervida, 
menos nueve que fueron decomisados. 
Enrique Aguilar Gutiérrez, Recaudador 
auxiliar de la Hacienda de la zona de 
Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza volunta-
ria correspondiente al segundo trimestre 
del corriente ejercicio de 1939 por el con-
cepto de Patente Nacional de circulación 
de Automóviles, clase B, tendrá lugar en 
esta localidad durante los días 1° al 15, 
ambos inclusive, del próximo mes de 
Abril en las oficinas establecidas por es-
ta Recaudación cu calle Avenida del Ge-
neral Várela núm. 6. 
Asimismo hago saber: Que los contri-
buyentes que no hagan efectivo el impor-
te de sus patentes durante los días expre-
sados, incurrirán en el único grado de 
apremio'sin más notificación ni requeri-
miento, pero si las satisfacen durante los 
diez últimos días de dicho mes de Abril, 
sólo tendrán que abonar un recargo del 
10 por 100 que automáticamente se ele-
vará al 20 por 100 el día 1.° del siguiente 
mes de Mayo. 
Antequera 30 de Marzo de 1939.— 
III Año Triunfal, 
ENRIQUE AGUILAR 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
En uso de permiso ha venido el sar-
gento de Artillería don Juan Antonio 
Pérez Martín. También hemos saludado 
a nuestro estimado amigo don Antonio 
Muñoz Pérez, empleado del Banco His-
pano Americano, que presta servicio 
militar en Aigeciras. 
—Han estado en ésta don Mariano 
Moro y su esposa doña Carmen Queipo 
de Llano, prima del ilustre general jefe 
del Ejército del Sur, parando en casa 
de la señorita Eufemia Ramos, amiga 
íntima de dicha señora. 
— Procedente de Valladolid hemos 
tenido el gusto de saludar a doña Dolo-
res Almendro, de Quirós, y sus hijos 
Pilar y Pedro, que vienen a pasar una 
temporada con su familia y oportuna-
mente marcharán a Madrid donde tie-
nen fijaaa su residencia. 
QUE BIEN DIGIERO 
una frase que dice todo el que bebe en 
sus comidas, el gran vino de mesa tinto 
y blanco que venden en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
Después de sufrir delicada operación, 
en el Sanatorio del Pilar de Granada,sin 
que por desgracia la intervención qui-
rúrgica pudiera atajar el mal que sufría, 
ha fallecido doña Socorro Nieblas Már-
quez, esposa del industrial de esta plaza, 
don Miguel García Bcnilez. 
El cadáver fué traído a ésta, y en la 
tarde del pasado lunes se verificó el se-
pelio en nuestro Cementerio, asistiendo 
bastantes personas. 
En paz descanse la finada y reciban 
su esposo, hijos y demás familia nues-
tro pésame. 
TELEGRAMAS 
! Con motivo d¿ lor> recietdf'; aconte-
! cimientos que significan el fin de la 
I guerra, por la Secretaría particular del 
señor alcalde y por la del Excmo. Ayun-
| íamiento se han dirigido telegramas de 
j felicitación al Caudillo, extensiva al 
j Ejército. 
—Como respuesta a felicitación que 
en su onomástica le dirigiera el alcaide, 
í éste ha recibido el siguiente despacho 
| del ilustre general Várela: 
| *Muy agradecido a su afectuoso tcle-
\ grama de felicitación, al que correspon-
! do con un cariñoso saludo extensivo 
> ese simpático pueblo del ¡¡que guardo 
[ agradables recuerdos.» 
U N BUEN CHOCOLATE 
i con tostada o picatostes en el CAFÉ 
| VERGARA. Teléfono 36. 
[ LA JEFATURA DEL S. E. U. 
j El nuevo jefe local del S. E. U., ca-
! marada Nilo Prieto Mallo, nos participa 
I en atento saluda haber sido designado 
\ para la Jefatura de este Sindicato, desde 
I cuyo cargo se nos ofrece. 
Agradecemos la atención y a ella 
j correspondemos afectuosamente. 
| DE ACUERDO 
! todas las cocineras, de que para buenos 
; vinagres General Sanjurjo, 8 (antes 
\ Diego Ponce). 
CINE TORCAL 
I Hoy se proyecta la interesante peiícu-
| la,«La vestida de rojo>, cuya principal 
I intérprete es Bárbara Stanwyck, la actriz 
! de rostro de espejo por la nitidez con 
que trasparenta los más opuestos senli-
i mieníos y donde ella destaca como j i -
I ríete profesional. 
í 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
\ Se compran toda clase de plumas 
; estilográficas usadas y se arreglan.— 
| Merecillas, 72. 
. SE ALQUILA 
| piso en calle Barrero, 3. Razón: Made-
i rucios, 20. 
PÉRDIDA 
' de una cartera con 40 pesetas y docu-
mentos de gran interés para su dueño 
José Sánchez López, ¿con fotografía del 
i mismo, que es soldado hospitalizado en 
í las Recoletas, y el cual gratificará y 
j agradecerá la devolución a la persona 
| que haya encontrado dicha cartera. 
PÉRDIDA 
i de un pafiito de encaje redondo, todo 
i calado, color hueso, desde calle la Ter-
| cia a esquina de Madre de Dios. Se rue-
ga a quien lo haya encontrado lo entre-
j gue en ésta Redacción y se le gratifi-
cará. 
FALTA DE ESPACIO 
| Por este motivo quedan sin publicar 
i diversas noticias y anuncios, así como 
I el sumario de nuestro extraordinario 
I que aparecerá el Miércoles Santo. 
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F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
»E L A J E 
No obstante al llamamiento hecho 
por e?ta Jefatura para formar en la ma-
niíestación jubilosa que los escolares de 
esta ciudad hemos realizado en ia ma-
ñana de hoy, han dejado de presentarse 
a la concentración citada ¡os camaradas 
que se indican, faltando con el'o a la 
disciplina que es norma de nuestro Sin-
dicato. Por ello esta Jefatura Local im-
pone una amonestación pública, que 
será repetida en ia Prensa y multa co-
rrespondiente. 
Camaradas sancionados: Manuel Cua-
dra Burgos; Juan Cuadra Burgos; José 
del Rio Sánchez, Carlos y Alberto Ro-
mero Miranda; Juan Borrajo; Gregorio 
Hernández; José Vilchez Navarro; José 
Ramos del Pino; Eduardo León; Ma-
nuel Hazañas Cuadra; Antonio Veiasco 
Perea; Enrique Muñoz ; Luis Zsbala, 
Joaquín Arrondo y Luis Atero Santiago, 
con 2,50 ptas. de multa. 
Ahora me explico, amigo, por qué 
siendo estudiantes sus hijos aún no f i -
guran en nuestro Sindicato; padece un 
craso error confundiendo nuestros fines. 
No somos profesionales de la huelga 
escolar, ni gustamos de! barullo estu-
diantil; detestamos al estudiante que ob-
tiene sus títulos por turno de antigüe-
dad. Comprendo qu?, amante de sus 
hijos, ponga reparos al ingreso de los 
mismos en una organización estudian-
diantil; pero, señor, levante la vista, 
tiéndala hacia el horizonte y aún re-
trospfctivamente, descubriendo que 
fuimos, lo que somos y donde vamos. 
No, amigo; no somos estudiantes del 
tipo que usted erróneamente se piensa; 
en nuestro cuma no puede desenvol-
verse. 
FUIMOS el dique que recibió los 
embates de Ja horda toja refugiada en 
los centros de enseñanza y manejada 
desde fuera por los profesionales de ia 
política al servicio de Moscú; frente a 
ellos levantamos bandera exponiéndo-
nos a los programas de desintegración 
de los principios que fueron siempre 
el patrimonio espiritual de nuestro pue-
blo, con voces de altos tonos patrióticos 
que más que expresiones orales, fueron 
arietes que se clavaban en el corazón de 
ia antipatria para herirla de muerte; 
nuestra juventud supo mantener vivo 
e! fuego sagrado de las tradiciones pa-
trias y al conj iro de la voz de José An-
tonio, joven como nosotros, fogoso en 
sus sentimientos reciamente españoles, 
formamos en su torno para ser sus me-
jores colaboradores, audaces como los 
momentos pedían, *y salir a la calle 
arrostrando el pcigro y morir grifando 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Somos un Sindicato del Estado Na-
cional-Sindicalista; nada más que eso, 
un elemento integrante del Estado y a 
sus servicios. Estudiantes, sí, que hacen 
compatibles sus tareas escolares con 
aquellas otras que ia España le manda; 
con disciplina rígida, como corrssponde 
ai estilo de nuestra Fa angc 
En nuestros cuadros no caben aque-
llos individuos que hacen de su misión 
escolar una función adjetiva; en nos-
otros ser estudiante es algo sustantivo, 
medular, fundamental porque así lo exi-
ge ia patria que nos pide imperiosamen-
te el tributo de nuestra inteligencia. 
Somos, en una palabra, ¡a juventud in-
telectual que se prepara en vanguardia 
para ser depositaría un día, de las más 
puras esencias del contenido españolísi-
mo y profundamente católico de nues-
tra Cruzada. 
Vamos hacia la España Imperial con 
ímpetu joven y exaltado para asegurar 
e! triunfo de nuestros soldados, guiados 
por la ejemplarídad de nuestros márti-
res con la fe en un idea! que sueña con 
una Patria capaz de asombrar al mundo 
por la potencialidad de su espíritu, en-
contrándose a sí misma en las rutas del 
Imperio.... 
¿Conoces ya nuestras normas? Me 
alegro que al comprenderlas, hayas 
deshecho prejuicios, que, se mantenían 
en tu espíritu por no haberte acercado 
a nosotros... 
Ahora serás nuestro mejor amigo, 
colaborador, protector, de todo necesi-
tarnos. Contribuye con tu entusiasmo, 
con tus aportaciones, autorizando, a tus 
hijos se afilien al S. E. U.... En nuestras 
filas están los estudiantes de la nueva 
España.-NÍPRI. 
Agente cu Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7. 
De, «Bajo el tiempo difícil-» (»F.E.» 25de 
\ Enero del 34.) 
Ya son muchos los que cuando nos 
ven, nos saludan con el brazo en alto. 
Pero da la casualidad de que muchos 
saludan así en presencia de unj whisky 
al que consagran, sorbo a sorbo, las 
mejores horas de un día cuyo rendi-
miento conocido empieza a la una de la 
tarde. 
Esos mismos que así intercalan el sa-
ludo romano entre el whisky en nuestra 
presencia, son los más apremiantes en 
sus censuras por nuestra lentitud, los 
más exigentes en los propósitos de re-
presalias y los más radicales en la elec-
ción verbal de los procedimientos com-
bativos. 
Bueno es hacer constar que, a la hora 
de la verdad, no se hallan los tales re-
partiendo y recibiendo golpes. Ni más 
modestamente, se les encuentra propi-
cios a suministrar el más moderado 
auxilio económico, 
El CAUDILLO vela por el bien del 
pueblo. En los campos de batalla VEN-
CE, como militar invicto, al marxismo 
asesino y explotador de! humilde. Y en 
el descanso de la guerra estudia LEYES 
que, como la del SALARIO FAMILIAR, 
¡levan a los hogares trabajadores la ver-
dad de la JUSTICIA SOCIAL. 
Todos ios españoles participarán en 
el Estado a través de su función fami-
liar, municipal y sindical. NADIE PAR-
TICIPARÁ A TRAVES DE LOS PAR-
TIDOS POLÍTICOS. 
¿Está claro? 
La nueva España cuesta mucha san-
gre y mucho dolor, con los que nadie 
puede traficar para su medro.... y piensa 
por tu cuenta. 
Redactada por la Delegación loca! 
de Propaganda del S. E. U. 
m 
VINOS Y LICORES 
[ e r r a úe l a im fie! [m$\ de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
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AUKlllo a Madrid y Alicaate Callas de semana Santa 
Suma anterior 20.939,25 
José Antonio Gracia Piqueras 15,— 
José Ruiz Cortés 50,— 
Remedios Lora Chaves 5,— 
Nicolás Cortés Barbero 10,— 
Rosa Serra 10,— 
Manuel Hijano Palacios 10,— 
Manuel León Manzano 25,— 
Francisco Tapia Fuentes 25,— 
Antonio Gallardo del Pozo 10,— 
José Gallardo del Pozo 10,— 
Rafael Martos Perea 2,— 
José Palomino Vegas 25,— 
Manuel García García 5,— 
Rafael García López 5,— 
Eduardo Luque Jurado 75,— 
Juan Antonio Luque Jurado 75,— 
Pedro del Pozo Soria 1 5,— 
Cristóbal Avila Sánchez 15,— 
Carmen Lora,¡viuda de Blázqucz 1.000,— 
Carlos Blázquez Lora 100,— 
Purificación Jiménez viuda de 
Cámara 25,— 
Ana García, viuda de Castilla 10,— 
Francisco Ríos Colorado 10,— 
María Morales, viuda de Luna 25,— 
Suma y sigue 22.474,75 
Subsidio Familiar 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Desde el día de ayer, 1.° del actúa!, 
está efectuándose en esta Delegación el 
cobro de la CUOTA NORMAL DEL 
MES DE MARZO, teniendo ordenado 
la Dirección General de la Caja se lleve 
a cabo, sin recargo alguno, .dentro de 
los diez primeros días cíe cada mes. 
Esta Delegación, que desea vaya nor-
malizándosela cobranza con las menores 
molestias posibles para los señores pa-
tronos, tiene establecidas las horas de 
DIEZ DE LA MAÑANA A DOS DE 
LA TARDE y DE CUATRO A SEIS 
para este servicio. 
Siendo su deseo que cuando sean 
comprobadas por la Inspección las ope-
raciones de pagos efectuadas, las que 
se realicen por esta Delegación, lleven 
el máximum de garantía para los seño-
res patronos, por lo que les interesa la 
mayor veracidad en sus declaraciones 
evitándose con ello las sanciones que 
por ocultación u otros conceptos pu-
dieran imponérseles y están claramente 
determinadas en el reglamento por que 
se rige esa obra social. 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
«Camino recto y seguro para llegar 
al cielo>) por el beato P. Claret. 
<E1 rosario en familia» españolísima 
costumbre, por el P. Cayuela. S. J. 
«Consideraciones evangélicas», por 
el P. Pedro Charles. S.J. 
«Devocionario de la joven cristiana», 
por el P, Vicente Molina, S. J. 
Insigne Iglesia Colegiata y Mayor Pa-
rroquial de San Sebastián. — Demingo 
de Ramos: Bendición y proctesión de los 
ramos de oliva, a las nueve, y a conti-
nuación, misa solemne con la Pasión 
cantada. 
Jueves Santo: a las nueve y media, 
Divinos Oficios con asistencta de las 
autoridades y Hermandad Sacramental, 
Comunión general y procesión al Mo-
numento. 
Viernes Santo: a las nueve, Divinos 
Oficios con Pasión cantada.adoración de 
la Cruz y procesión. 
Sábado Santo: Divinos Oficios, a las 
ocho. 
Iglesia Parroquial de San Pedro.— 
Domingo de Ramos: a las once y media, 
Oficios.—Jueves Santo: a las diez, Ofi-
cios; a las cuatro, Lavatorio; a las once 
Hora Santa.—Viernes Santo: a las diez, 
Oficios y el Sábado a las nueve. 
Iglesia Parroquial de San Miguel Ar-
cángel—Domingo de'Ramos: Bendición 
de ramos y procesión, a las nueve, sien-
do a continuación la misa parroquial.— 
Jueves y Viernes: Santos Oficios, a las 
nueve. La Hermandad Sacramental de 
esta parroquia celebra su Comunión 
general el Jueves Santo, suplicando a 
todos ¡os cofrades su asistencia.—Sába-
do Santo: Oficios a las ocho. 
Parroquia de Santa María (iglesia del 
Carmen).—Domingo de Ramos: a las 
ocho y media, Bendición de ramos, pro-
cesión y misa solemne—Jueves Santo: 
a las nueve, misa solemne y procesión 
al Monumento. A las diez de la noche, 
Hora Santa.—Viernes Santo: a las ocho, 
Adoración de la Cruz y misa.—Sábado: 
a las siete y media, Bendición del Cirio 
pascual, letanías y misa.—Domingo de 
Resurreccióma las nueve^misa solemne. 
Iglesia de Capuchinos.—jueves Santo: 
a las ocho, Oficios; en la santa misa se 
distribuirá la Sagrada Comunión; por la 
tarde, de seis a siete, Hora Santa, por 
el R. P. Eusebio de Rebollar.—Viernes: 
Oficios' a las ocho; por la tarde, Ejerci-
cio de|!as Siete Palabras, de doce a tres, 
por los RR. PP. Salvador de Montefrío, 
Andrés de Málaga, Rafael de El Carpió 
y Eusebio de Rebollar, terminándose 
con el Vía Crucis.—El Sábado a las sie-
te, Oficios; a fas ocho y media, misa y 
Comunión. 
Iglesia de la Trinidad.—Domingo de 
Ramos: a las diez, Bendición solemne 
de ramos, misa y Pasión cantadas.—Jue-
ves: a las nueve. Oficios y procesión al 
Monumento.—Viernes: a las nueve, Ofi-
cios con Pasión cantada.—Sábado: Ofi-
cios con misa cantada, a las siete. 
Iglesia de Santa Catalina.—Domingo 
de Ramos: a las siete, Bendición de ra-
mos y ^misa.—Jueves y Viernes: Oficios 
a las siete.—Sábado: a las seis. Bendi-
ción del cirio pascual y misa.—Domin-
go de Resurrección: Maitines y a las 
seis, misa. 
Iglesia de Madre de D/os.—Jueves: 
Oficios-, a las nueve, y de once a doce 
de la noche, ejercicio de la Hora Santa, 
por el R. P. Eusebio de Rebollar.-Vier-
nes: Oficios, a las nueve, y el sábado a 
las siete. 
Iglesia de la Victoria.—jueves: Ofi-
cios, a las ocho; Viernes, a las siete y 
media, y Sábado, a las seis. 
Iglesia de San Juan de D/os.—Jueves 
y Viernes: Oficios, a las ocho; Sábado a 
las seis. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
—Jueves y Viernes: Oficios, a ¡as once; 
Sábado, a ¡as diez. 
Iglesia de la Encarnación. — Jueves 
Santo: Oficios, a ¡as ocho y media.— 
Viernes: a las siete y media y Sábado a 
las siete. 
Iglesia de San Isidro.—Viernes Santo: 
a ¡as tres de ¡a tarde, Corona dolorosa, 
septenario doloroso y Vía Sacra. 
Iglesia de San Agustín.—jueves San-
to: Oficios, a las seis y tres cuartos, y el 
I Viernes, a las seis y media. 
LIBROS NUEVOS 
HUMANISMO FRENTE A COMU-
NISMO, el primer libro anticomunis-
ta publicado en el mundo, obra de 
un pensador español, el universal-
mente célebre humanista Luis Vives. 
—6 pesetas. 
GRANDEZAS Y SÍMBOLOS DE TE-
RUEL, la Bandera y el trapo; ¡a trai-
ción y e¡ recuerdo; nada puede con-
tra ¡a raza; la patrulla; dolor, riesgo 
y triunfo del fiecha Pepito Vicente; 
por Joaquín Pérez Madrigal.—2 ptas. 
PRÓSPERO; narraciones del Dr. Sim-
plón, para niños; por J. Aguilar Cate-
na.—6 ptas. 
FANTASMAS, novela por W. Fernán-
dez Fiórez.—6 ptas. 
EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL, el 
régimen nacional-sindicalista ante la 
tradición y los sistemas totalitanos;por 
Juan Beneyto Pérez,—7 ptas. 
UN «FACCIOSO» CIEN POR CIEN, 
por Manuel Goded.—6 ptas. 
EL JUDÍO INTERNACIONAL, por 
Henry Ford. —10 ptas. 
JUAN BONIFACIO y la cultura litera-
ria del siglo de oro, por Félix O. Ol-
medo, S. J. 
SIETE AÑOS DE LUCHA, una trayec-
toria política, por Javier M. de Be-
doya.—5 pesetas. 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por 
Pierre OaxoJte,—8 pesetas. 
CARLOS DE HAYA, (Los héroes del 
Santuario de Santa María de ¡a Cabe-
za), por José Rodríguez de Cueto, 
con próiogo dej. M. Pemán.—4 pe-
setas. 
8.t — EL' SOL DE ANTEQUERA 
AVISOS 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-
TRIALES 
Se avisa a todos los comerciantes e 
industriaies de la localidad que el des-
pacho de tickets quedará suspendido 
durante el Jueves y Viernes Santos pró-
ximos, debiendo proveerse de los nece-
sariosi para estos días. 
Asimismo se les rtcuerda que deben | 
adquirir las ^libretas de comprobación ¡ 
de tickets correspondientes al mes de i 
Abril. 
REQUISITO PARA PODER COBRAR j 
Se recuerda a todos los beneficiarios, 
que aún no han presentado certificado 
de'vacunación que, cumpliendo órdenes j 
del Excmo. Sr. Qooernador Civil de j 
esta provincia, drberán presentar en 1 
ventanilla para el cobro del mes de 
Marzo el certificado de estar vacunada I 
toda la familia, sin cuyo requisito no se j 
hará efectiva dicha mensualidad. I 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacionalsindicalisía. 
Antequera 1.° de Abril de 1939.— 
III Año Triunfal. 
El Jefe de la Comisión ¡ocal. 
de pagos al Estado y 10 pesetas en me-
tálico por cada una, ;más la póiiza de 
1'50 pesetas y tantos timbres móviles 
de 0'25 pesetas como número de asig-
naturas más dos. 
Antequera 27 de Marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
El Secretario, 
M. C H A V E S . 
I 
iliito Ififlfli! i liiül 
i m i m m „ üg ni 
ANUNCIOS 
Imimi 
Por el presente se abre concurso 
para los que se crean con derecho a 
matrícula gratuita y deban hacer su 
inscripción en este Centro durante el 
próximo mes de Abril. 
Los solicitantes habrán de ajustarse a 
lo que se dispone en la norma tercera 
de la Orden de 16 de Diciembre de 
1938. (Boletín Oficial del 22 del mismo 
mes.) I 
El plazo para solicitar termina el 15 
de Abril. i 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 25 
al de 31 Marzo 
NACIMIENTOS 
Josefa Hurtado Gómez, juan B. An-
tonio Alvarez Casaus, José Otero Valen-
cia, Pedro Pozo Lanzar, Dolores Rodrí-
guez Paradas, Juan Martín González, 
Carmen Pérez Cuesta, María Rubio 
Martín, Encarnación Guerrero Torres, 
Encarnación Ruiz Macías, Encarnación 
Romero Fajardo, Juan Barrera Ruiz. 
Varones, 5.— Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Francisco Navas Ruiz, 64, años; Dolo-
res Frías García, 53 años; Ángela Agui-
lera Jiménez, 2 meses; Ana Oiráldí-z 
Soria, 61 años; Antonia Montiei Mérida, 
70 años; Luisa Muñoz Martín, 66 años; 
José García Morgado, 46 años; Gracia 
Muñoz Crespiño, 6 meses; Francisca 
Villalón Navas, 52 años; María de ios 
Angeles Duran Martín, 75 años; Filar 
Romero Chacón, 67 años. 
Varones, 2. —Hembras 9. 
Tota! de nacimientos . . . . 12 
Tota! de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de ¡a vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Acendino Grijalva Bobadilla, con Ana 
Pedraza Rincón, 
Por ei presente se pone en conoci-
miento ce quienes interese, que la ma-
itícula para todos aquellos alumnos 
que no la hicieron a su debido tiempo 
estará abierta en este Centro durante 
todo e! mes de Abril próximo. , 
Los alumnos del Plan 1903 deberán 
abonar por derechos de matricula doce 
p .setas en papel de pagos al Estado y 
10'50 pesetas en metálico por cada 
asignatura; una póliza de r50 pesetas y 
tantos móviles de 0'25 pesetas como 
asignaturas más dos. 
Los alumnos de los planes 1934 y 
1938 abonarán por cursos completos, 
60 pesetas en papel de pagos al Estado 
y 50 pesetas en metálico, una póliza 
de r50 pesetas y timbies móviles de 
0'25 pesetas, y los que matriculen de 
asignaturas sueltas: 12 pesetas en papel 
TELEFONO 362 
Acaba de recibirse 
Q U E S O G H U Y E R E 
de superior calidad, en piezas de 72 ki-
los y en cajitas a la crema en porciones. 
Mantequil la losTjnzena 
sin sal, en bloques de 100, 200 y 500 
gramos. 
M e l o c c l ó n BÍ natural 
en latas de medio y un kilo; y lafps de 
¿*rUK B L A N C O 
superior, en latas de 1,600 y 5 kilos. 
Multas de la Policía 
A Fiancisco Márquez Bermúdez, calle 
Toril, 10 pesetas por infringir el regle-
mento de espectáculos. 
A María García Sánchez, calle Juan 
Adame, 200 pesetas por infracción del 
reglamento de prostitución. 
leimerfaCASTILlJ 
C A F" É 
l l L I G O B E S -:- VINOS D E I D O A S C L A S E S {({ 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
ULTRAMARINOS 
Especiaiideii en Quesos do ÜO&J mncliego. 
G&GGoiaies üs iones clases. 
I 1 BeBiDñS DE CODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
m 
f t ícÉs para roíalos 
sj En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
fíl Durancs, 7 - ANTEQUERA ¡D 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a l l e de la Vega, 6. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE üims de mim 
ABONOS MENSUALES 
F LÓPcZ M E R E C I L L A S , 17 
